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Szilárdi Réka – Heidl Sára: 
Fesztiválvallás 2.0
szakirodalom hiányának magyarázata, honlap lehivatkozása
A Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszéke 2016-tól longitudinális 
vizsgálatot indított el az Everness Fesztivál szervezőinek segítségével és közremű-
ködésével. Az első évben a vizsgálat a „civil vallási dimenziók” vizsgálatát tűzte ki, 
a következő évben, 2017-ben módosítottunk a kérdőíveken: immár Hartmut Zinser 
berlini kutatását vettük alapul a kérdések tekintetében. Az eredeti kutatás (1990) 
a kelet- és nyugat-berlini középiskolások okkult gyakorlatokban való részvételét 
vizsgálta. A kérdőív összeállításánál és kisebb korrekciójánál fontos szempont volt 
még a megfelelő vallási gyakorlatok kiválasztása, hiszen csak korlátozott számú 
item megjelenítésére volt lehetőség. A lista összeállítását terepmunka előzte meg 
(az előző évi Everness kutatás során) ahol a legelterjedtebb gyakorlatokat gyűjtöttük 
össze. A tanulmányhoz – mivel újabb empirikus adatfelvétel, és annak elemzése, 
külön bibliográfiai jegyzék nem tartozik, a vonatkozó szakirodalmi részeket az előző 
listában találhatja meg az olvasó.
A 2017-es kutatás célja az volt, hogy eredményeket kapjunk a felnőtt populáci-
óra vonatkozóan, ezen túlmenően pedig azt a célt is kitűztük, hogy a legjellemzőbb 
dimenziókat igyekezzünk megjeleníteni a fesztivál programkínálatából.
Az Everness Fesztivál mára a hazai viszonylatban az egyik legnagyobb vallási fesz-
tivállá nőtte ki magát. Az 5 napos rendezvénysorozat helyszíne 2016-ban Balato-
nakarattya volt, 2017-ben a fesztivál átköltözött Alsóörsre. A nyári alkalmon túl, a 
szervezők egy rövidebb, három napos őszi programsorozatot is kínálnak Indián nyár 
címmel. Utóbbi egy kisebb létszámú, a szervezők szerint bensőségesebb program. 














A fesztivál programjában számtalan előadó, lelkivezető, zenész és csoport jelenik 
meg, a programok kavalkádjából tehát bátran választhat mindenki saját érdeklődé-
sének megfelelően.
Résztvevői megyfigyelés
Fontos megemlíteni, hogy a fesztiválon részt vett kutatócsoportunk nemcsak a 
lekérdezést organizálta, hanem igyekezett tevékenyen, a vallástudományi kutatói 
attitűdnek megfelelően jelen lenni: azaz egyszerre alkalmaztuk a külső, leíró néző-
pont alkalmazását, valamint a belső logikát megérteni kívánó attitűdöt. Ez utóbbi 
azt jelentette, hogy szabad beszélgetéseket folytattunk a rendezvény látogatóival, 
különböző programokon vettünk részt, és élményeinket a résztvevői megfigyelés 
szempontjai szerint rögzítettük.
Megfigyeléseink alapján azt mondhatjuk, hogy az emberek érdeklődése alap-
vetően három nagy halmaz szerint rendeződtek: egyrészről (1) a beszélgetéseink 
alapján az egyéni életút céljai, a belső béke és a szellemi-lelki fejlődés domboro-
dott ki jelentősen.  Emellett számottevőek voltak azok az előadások, gyakorlatok, 
találkozók, amelyek valamilyen belső pszichés tartalomban való előrelépést céloz-
tak meg. A meghívott/jelentkezett coachok, trénerek, spirituális vezetők meglehe-
tősen tág körből érkeztek, az öndefiniált lelkivezetőtől a hivatásos trénereken át a 
közszereplőkig. Ez a (gyakran vulgár)pszichológiai vetület markánsan jelentkezett a 
teljes programsorozat alatt, a hívószavai a „kiegyensúlyozottág”, „lelki boldogság”, 
„”intimitás”, „tudatosság”, „belső fejlődés és harmónia”, „elengedés és lecsendesült 
tudat” voltak.
Másodszorra (2) azokon a rendezvényeken/szolgáltatásokon is meglehetősen 
nagyszámban jelentek meg a résztvevők, amelyek az egészségügyi állapot javítását, 
a gyógyítást/öngyógyítást, illetve az egészségesség fenntartását célozták meg. Igen 
lényeges, hogy ezt a célt egyes programelemek fiziológiai és spirituális módszerek-
kel is igyekeztek elérni, illetve az öngyógyítás mögöttes ideája minden esetben a 
pozitív gondolkodás volt. A programok meglehetősen heterogének voltak, összes-
ségében ide soroltuk a jógafoglalkozásoktól kezdve a theta healing, kahi healing 
terápiákon át a hidrogénezett víz gyógyító sátráig tartozó szolgáltatásokat. 
Harmadrészt (3) a konkrétabb ezoterikusabb vallási tartalmak is reprezentálód-
tak, mint amilyen az utazás előző életekbe, a csakratisztítás, karmaoldás, jóslás, 
1  everness.hu letöltés ideje: 2017. 08. 30.
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auralátás vagy aurasebészet. Gyakran találkoztunk keleti vallási elemekkel, mint 
például a lélekvándorlás újraértelmezett tana, a karma koncepciója, illetve meg-
jelentek a nyugati monoteista vallásokból kölcsönzött elemek is, mint amilyen az 
angyalok, kabbalisztikus elképzelések.
Mindhárom halmazt áthatotta a meditációs technikák sokasága, valamint az a holisz-
tikus szemlélet, amelyben az ember pszichés és fiziológiai állapota egymástól elvá-
laszthatatlan egységet alkot. Ebben a gondolatmezőben a gondolatok megtisztítása 
az érzelmi lecsendesedéssel és testi egészséggel jár együtt. Ez a fajta megközelítés 
szinte minden programelem mögött ott állt. 
Kérdőívek
A kérdőívben a fesztivállal való elégedettségre kérdeztünk rá, kitértünk arra, hogy 
a résztvevők milyen programokkal szoktak feltöltődni, mennyire fontos számukra 
az egészség, a környezetvédelem, újrahasznosítás, a minőségi étkezés. A második 
kérdésblokk vallási töltetű kérdéseket tartalmazott, egyrészt a hagyományos egy-
házi kötődésre, vallási önbesorolásra és istenhitre irányuló kérdésekkel, másrészt 
egy kevésbé intézményesített, ezoterikusba hajló, spirituális, önfejlesztő tevékeny-
ségekre és gyakorlatokra irányuló részleggel. 
A továbbiakban a felmérésben résztvevők demográfiai jellemzőit mutatjuk be, 
az előző évi Everness fesztivállal való összehasonlításban, majd a vallási kérdések 
megoszlásait elemezzük, az intézményesedett egyházra vonatkozó kérdések és az 
okkult tevékenységek fényében.
Demográfiai jellemzők összehasonlítása
Nemek tekintetében nem találtunk jelentős különbséget a két fesztivál résztvevői 
között. 2017-ben még mindig jelentősen magasabb arányban vettek részt nők a ren-
dezvényen (1. diagram).
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1. diagram: A két fesztivál összehasonlítása nemek megoszlása szerint (%)
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Korcsoportok szerint már erőteljesebb változásokat tapasztalhatunk (2. diagram): a három 
korcsoport egyenletesebb eloszlást mutatott 2017-ben, mint a korábbi évben. Míg 2016-ban 
kimagasló volt a 30-39 évesek aránya, ez a következő évre jelentősen csökkent. 
2. diagram: A két fesztivál összehasonlítása korcsoportok szerint (%) 
 
A továbbiakban a családi állapot szerinti megoszlást vizsgáltuk, az egyedülállók aránya 
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Korcsoportok szerint már erőteljesebb változásokat tapasztalhatunk (2. diagram): a 
három korcsoport egyenletesebb eloszlást mutatott 2017-ben, mint a korábbi évben. 
Míg 2016-ban kimaga ló volt a 30-39 évesek ará ya, ez a következő évre jelentősen 
csökkent.
2. diagram: A két fesztivál összehasonlítása korcsoportok szerint (%)
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A továbbiakban a családi állapot szerinti megoszlást vizsgáltuk, az egyedülállók aránya 
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A továbbiakban a családi állapot szerinti megoszlást vizsgáltuk, az egyedülállók ará-
nya valamivel magasabb volt 2017-ben, míg az elváltak aránya csökkent (3.  diagram).
3. diagram: A két fesztivál összehasonlítása családi állapot szerint (%)
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A 4. diagramon a havi jövedelem szerinti megoszlást láthatjuk. Az előző évhez képest a 
legfelső kategóriába néhány százalékkal többen kerültek. 
4. diagram: A két fesztivál résztvevőinek megoszlása havi jövedelem szerint (%) 
 
Iskolai végzettség szerint hasonló arányok születtek 2016-ban és 2017-ben is, mindkét évben 
legmagasabb a befejezett felsőfokú tanulmányokkal rendelkezők száma, ezt követi majdnem 


















egyedülálló párkapcsolatban élő házas elvált



































2016 (n=345) 2017 (n=285)
A 4. diagramon a havi jövedelem szerinti megoszlást láthatjuk. Az előző évhez 
képest a legfelső kategóriába néhány százalékkal többen kerültek.
4. diagram: A két fesztivál résztvevőinek megoszlása havi jövedelem szerint (%)
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Iskolai végzettség szerint hasonló arányok születtek 2 16-ban és 2017-ben is, mindkét évben 
legmagasabb a befejezett felsőfokú tanulmányokkal rendelkezők száma, ezt követi majdnem 
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Iskolai végzettség szerint hasonló arányok születtek 2016-ban és 2017-ben is, mind-
két évben legmagasabb a befejezett felsőfokú tanulmányokkal rendelkezők száma, 
ezt követi majdnem 40%-al lemaradva az érettségizettek köre (5. diagram).
5. diagram: A két fesztivál résztvevőinek megoszlása iskolai végzettség szerint (%)
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Vallási kérdések összehasonlítása 
A korábbi fesztiválhoz hasonlóan 2017-ben is kitértünk a vallási kérdések vizsgálatára. Az 
első kutatásban az istenhit és a vallási önbesorolás került középpontba, míg a második 
felmérés alkalmával kitértünk a gyakorlatra (templombajárás, imádkozás, meditálás) és a 
vallási neveltetésre is (otthoni vagy iskolai hittanoktatás, pénteki iskola, bérma- vagy 
konfirmáció- előkészítő). A továbbiakban ezoterikus, vagy ezoterikushoz közel álló 
tevékenységek gyakorlatát vizsgáltuk. 
A két évet összehasonlítva nem találtunk jelentős különbséget istenhit szempontjából a 
kérdezettek körében. Mindkét alkalommal kiemelkedő volt két kategória a válaszok között: a 
kérdezettek körülbelül 40%-a úgy nyilatkozott, nem hisz egy személyes Istenben, de hisz egy 
felsőbb hatalomban, további majdnem 40%-uk szerint pedig Isten ténylegesen létezik, nincs 



























2016 (n=485) 2017 (n=349)
Vallási kérdések összehasonlítása
A korábbi fesztiválhoz hasonlóan 2017-ben is kitértünk a vallási kérdések vizsgála-
tára. Az első kutatásban az istenhit és a vallási önbesorolás került középpontba, míg 
a második felmérés alkalmával kitértünk a gyakorlatra (templombajárás, imádkozás, 
meditálás) és a vallási neveltetésre is (otthoni vagy iskolai hittanoktatás, pénteki 
iskola, bérma- vagy konfirmáció- előkészítő). A továbbiakban ezoterikus, vagy ezo-
terikushoz közel álló tevékenységek gyakorlatát vizsgáltuk.
A két évet összehasonlítva nem találtunk jelentős különbséget istenhit szempont-
jából a kérdezettek körében. Mindkét alkalommal kiemelkedő volt két kategória a 
válaszok között: a kérde ettek körülbelül 40%-a úgy nyilatkozott, nem hisz egy sze-
mélyes Istenben, de hisz egy felsőbb hatalomban, további majdnem 40%-uk szerint 
pedig Isten ténylegesen létezik, nincs kétségük efelől (6. diagram).
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6. diagram: A következő állítások közül melyik felel meg leginkább 
a  felfogásodnak? (%)
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Vallási önbesorolás szempontjából szintén nincsenek szignifikáns eltérések a két felmérés 
adatai között. A kifejezetten vallásosak enyhe növekedést mutattak (2%-kal), s hasonlóan a 
kifejezetten nem vallásosak is (4%-os növekedés). Mindkét alkalommal az “egyik sem” 
kategória megjelölése volt a leggyakoribb, mely szerint a válaszadók majdnem 40%-a 
vallásos is, meg nem is (7. diagram). 
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2017 (n=335) 2016 (n=417)
Vallási önbesorolás szempontjából szintén nincsenek szignifikáns eltérések a két 
felmérés adatai között. A kifejezetten vallásosak enyhe növekedést mutattak (2%-
kal), s hasonlóan a kifejezetten nem vallásosak is (4%-os növekedés). Mindkét alka-
lommal az „egyik sem” kategória megjelölése volt a leggyakoribb, mely szerint a 
válaszadók majdnem 40%-a vallásos is, meg nem is (7. diagram).
7. diagram: Függetlenül attól, hogy megtartod-e a vallás előírásait,  
hogyan jellemeznéd magad? (%)
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A 2016-os kérdőívvel való összehasonlítás itt véget ér. A 2017-es kutatásban további, 
korábban nem mért kérdésekkel is foglalkoztunk, melyek közül az első a transzcen-
denssel való kapcsolatra kérdezett rá, dichotóm válaszlehetőséget kínálva. A részt-
vevő megfigyelések alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy bár a fesztivál 
közössége nem feltétlen kategorizálja magát vallásosnak vagy istenhívőnek, mégis 
igyekszik elfogadni, elhinni valamilyen felsőbb, emberen túli hatalmat. Az alábbi 
diagramon (8.) megfigyelhető, hogy a válaszadók 67%-a került már új, személye-
sebb kapcsolatba a hittel vagy a transzcendenssel élete során.
8. diagram: Volt-e az életedben valaha is egy olyan jelentős fordulópont vagy esemény, 
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A 9. diagramon arról a kérdésről való megoszlásokat látjuk, mely szerint a kérdezett vett-e 
részt valaha valamilyen egyházi, vallási neveltetéssel kapcsolatos kurzuson. Több, mint felük 




1 igen 2 nem
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A 9. diagramon arról a kérdésről való megoszlásokat látjuk, mely szerint a kérdezett vett-e 
részt valaha val milyen egyházi, vallási nevelt t ssel kapcsolatos kurzuson. Több, mint felük 




1 igen 2 nem
A 9. diagramon arról a kérdésről való megoszlásokat látjuk, mely szerint a kérdezett 
vett-e részt valaha valamilyen egyházi, vallási neveltetéssel kapcsolatos kurzuson. 
Több, mint felük kevesebb, mint 5 évig járt ilyen foglalkozásokra, 30,8%-uk nem 
járt, és 17,4% járt 5 évnél tovább.
9. diagram: Jártál-e valaha otthoni vagy iskolai hittanoktatásra, pénteki iskolába, 
bérma- vagy konfirmáció- előkészítőre? (n=334) (%)
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Az imádkozás gyakoriságáról (11. diagram) megoszlóbbak az eredmények. Itt már 
csak 33,5% nyilatkozott úgy, ho y soha n m szokott imádkozni. 21,4% ritkán, 
havonta, 17,3% néha, hetente szokott imádkozni. 23,7% naponta. Ennél a kérdésnél 
lehetőség volt szöveges, nyitott választ adni. Az alacsony elemszám miatt ezekből 
 válaszokból nem vonhatunk le mélyreható következtetéseket, csupán tájéko tató 
jellegűek. Néhányan valamilyen jelentős eseményen (ünnepekkor), feszültség eny-
hítése érdekében, stresszhelyzetben (pl. vizsgák előtt), illetve kérés f rmájában („ha 
valamit nagyon szeretnék”) szoktak imádkozni.
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11. diagram: Szoktál-e imádkozni? (n=346) (%)
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Az imádkozás mellett a meditálás gyakoriságáról is megkérdeztük a felmérés résztvevőit (12. 
diagram). Itt már jóval kevesebben állították, hogy soha nem szoktak meditálni (11,5%), 
legmagasabb arányban hetente (33,3%) élnek ezzel a lehetőséggel. Sokan havonta (25,2%) 
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Az imádkozás mellett a meditálás gyakoriságáról is megkérdeztük a felmérés részt-
vevőit (12. diagram). Itt már jóval kevesebben állították, hogy soha nem szoktak 
meditálni (11,5%), legmagasabb arányban hetente (33,3%) élnek e zel  lehetőség-
gel. Sokan havonta (25,2%) vagy naponta (29,1%) is szoktak meditálni.
12. diagram: Szoktál-e meditálni? (n=357) (%)
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Az ezoterikus vallási dimenziókra vonatkozó kérdésblokk egy 29 elemű táblázat 
volt, melyben az alábbi kérdésre kellett válaszolni: Kérlek  jelöld be, hogy milyen 
gyakran olvasol/gyakorlod az alábbi témákban/tevékenységeket! Négy válaszlehe-
tőség közül lehetett választani: soha, egyszer, alkalmanként, gyakran.
A tevékenységek gyakoriságát főkomponens-elemzéssel vizsgáltuk. Az elemzés 
során három dimenzió alakult ki az alapján, hogy egyes válaszadók mely tevékeny-
ségeket és témákat kedvelik inkább. Egyes dimenziókba hasonló tevékenységek 
kerültek, így a résztvevő megfigyelés során feltérképezett három nagy halmaz jelen-
léte valamilyen szinten az elemzés által is alátámasztható. Összesen 276 fő vála-
szolt mindegyik kérdésre, így ezzel az elemszámmal dolgoztunk. A komponens-ér-
ték alapján azokat a változókat vettük figyelembe, ahol legalább 45% alkalmanként 
vagy gyakran olvas a témában/gyakorolja a tevékenységet (component > 0,450). 
A 29 állításból kettő egyik dimenzióba sem került be az alacsony komponens érték 
miatt, így ezekkel a továbbiakban nem tudtunk dolgozni: kabbala és lélekgyógyítás.
Az első dimenzióba olyan témák kerültek, amelyek nagy része kapcsolódik 
valamilyen valláshoz (zen, ji csing, new age, tantra, teozófia), de bekerültek sze-
mélyiségfejlődéssel kapcsolatos (enneagramm, asztropszichológia) és varázslattal, 
természetfelettivel kapcsolatos (alkímia, pszichokinézis, mágia, antropozófia) kife-
jezések is.
A második dimenzióban szintén szerepet kapott egy csoport, amely a természet-
feletti témákat foglalja magába (mágia, misztika, sámánizmus). Ennek egy alcso-
portja olyan kifejezéseket jelöl, amelyeknél fontos szempont a testen kívül, azon 
túlmutató élmény (radiesztézia, testenkívüli észlelés, antropozófia, asztrális utazás, 
aura). Egy harmadik csoport is megjelent ennél a dimenziónál, ami a hagyományőr-
zés egy változatát sejteti (rovásírás, ősmagyar vallás).
A harmadik dimenzióba egy mélyebb, egyéni belső világgal foglalkozó kifeje-
zések kerültek (pozitív gondolkodás, agykontroll, meditáció, aura), de ugyanúgy 
megjelentek olyan kifejezések is, ami az életút rendezéséhez, tervezéséhez, irányítá-
sához, személyiségfejlődéshez, testi-lelki egészséghez kötődik (angyalok, féldrága-
kövek, amulett, inga, bioenergetika, numerológia, reinkarnáció, karma). Ezek legin-
kább olyan eszközök vagy elméletek, melyeket iránymutató, segítő céllal keresnek 
és használnak az emberek.
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A három dimenzió a következőképpen alakult:
11. táblázat: Kérlek jelöld be, hogy milyen gyakran olvasol/gyakorlod  





























A dimenziók alapján a bevezetőben említett három fő halmazt a következőkkel lehet 
kiegészíteni. Az első halmaz, mely a megfigyelések szerint az egyéni életút céljait, 
a belső béke elérését és a szellemi és lelki fejlődés jelentőségét helyezte előtérbe, az 
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elemzésben a harmadik dimenzióban mutatkozott meg. A pozitív gondolkodás, agy-
kontroll, meditáció, bioenergetika mind olyan gyakorlatok és folyamatok, melyek 
a belső pszichés tartalomban való előrelépést segítik. A féldrágakövek és amulet-
tek, inga, a numerológia és az angyalok tárgyi vagy lelki támogatást, segítséget, 
iránymutatást adhatnak használóiknak. Ehhez kapcsolódik a reinkarnáció, illetve 
a karma fogalma, amely vallási vagy legalább spirituális töltetet ad ennek a belső 
útke resésnek.
A második halmaz valamennyiben eltért az eredeti feltevéstől. A megfigyelés 
során az egészség, tudatos életmód, gyógyítás/öngyógyítás szerepét véltük fel-
fedezni a középpontban. Ehhez ugyanúgy fiziológiai és spirituális módszereket is 
alkalmaznak. A második dimenzió egy másik oldalról közelít: inkább a fizikai tes-
ten túlszárnyaló élményt helyezi a középpontba, a misztika és mágia szemüvegén 
keresztül. Ehhez tartozik még a hagyomány, a magyarság ápolása és megőrzése (a 
rovásírás és az ősmagyar vallás tisztelete formájában).
A harmadik halmaz, ami az elemzés során az első dimenzió lett, a konkrétabb 
ezoterikus tevékenységeket, a vallási töltetet előtérbe helyező témákkal foglalkozik. 
A valláshoz nem feltétlenül köthető, természetfelettivel és személyiségfejlődéssel, 
önismerettel foglalkozó témakörök mellett konkrét vallási elemek is megjelennek.
Mindhárom dimenzióban megmutatkozik, hogy akár vallási, akár önismereti 
kategóriák kerülnek előtérbe, mindenképp jelen van egy misztikus, spirituális téma-
kör, akár testen „kívüli” élmény formájában (pl. asztrális utazás, aura) akár belső 
élményről legyen szó (meditáció).
Összefoglalás
A szociodemográfiai és vallási adatokat összevetve a két fesztiválon nem történtek 
jelentős változások. Korcsoportok szerint egyenletesebb eloszlást figyelhetünk meg 
a 2017-es évben, valamint erre az évre valamilyen szinten megnövekedett az egye-
dülállók, és csökkent az elváltak aránya.
Vallási önbesorolás szerint legjelentősebb a vallásos is, és nem is kategória meg-
jelölése, istenhit szerint mindkét évben két válaszlehetőség emelkedett ki az opciók 
közül: tudom, hogy Isten ténylegesen létezik, efelől nincs kétségem, és a nem hiszek 
egy személyes Istenben, de hiszek egy felsőbb hatalomban. 
Az ezoterikus tevékenységek vizsgálatánál három dimenziót figyelhettünk meg, 
amely az egész fesztiválon többé-kevésbé fellelhető: egyéni életút, belső béke kere-
sése, lelki iránymutatás (3. dimenzió), tudatos életmód, fizikai testből való kilépés, 
spirituális élmény megélése (2. dimenzió), és a vallási megközelítés, ezoterikus 
tevékenységek gyakorlása (1. dimenzió).
Úgy tűnik, hogy bármilyen okból is látogatja meg valaki a fesztivált – önismeret 
fejlesztése, kikapcsolódás, feltöltődés, pihenés -, mindenképpen van egy spirituá-
lis-vallási töltet, amely segíti az egyént adott program kiválasztásában, gyakorlat 
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elvégzésében és átélésében. A három halmaz láthatóan valamelyest átfedésben van a 
fesztiválszervezők programkínálatával, és a szolgáltató szektor (különböző árusok, 
standok) betelepülésével. 
Befejezésül elmondható, hogy a szegedi Vallástudományi Tanszék és az Evere-
ness kutatócsoport továbbra is igyekszik feltérképezni a kortárs vallásosság alterna-
tív formáit, és az emögött megbújó a vallási-társadalmi valóságot. Mivel a vizsgálat 
a következő években is folytatódni fog, vélhetően képet tudunk alkotni majd arról is, 
hogy ezek a trendek változatlanok maradnak-e vagy pedig elmozdulnak valamilyen 
más irányba.
Bibliográfia
Vö.: az előző tanulmány ide vonatkozó tételei
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Függelék:
A 2016-os és 2017-es év kérdőíve:
1. Mely napokon tartózkodsz kint az Everness Fesztiválon? 
2016
június 28 29 30
július 1 2 3
2. Honnan értesültél az Everness Fesztviálról? (Többet is bejelölhetsz!) 
1 RTL Klub 10 Youtube.com
2 zenei tv csatornák 11 Valamelyik egyetemi/főiskolai újság
3 Helyi TV 12 Napi- és/vagy hetilapból
4 Helyi rádió 13 METROPOL újságból
5 Kereskedelmi rádió 14 Facebook
6 Utcai plakát 15 Twitter
7 Koncerten, fesztiválon szórólap 16 mymusic
8 Index.hu 17 Barátoktól, ismerősöktől
9 A fesztivál honlapjáról 18 Ismerem, visszajáró vagyok
19 Egyéb, éspedig…………………………….






1. Barátok miatt 1 2 3 4
2. A fesztivál hangulata miatt 1 2 3 4
3. Pasizni/csajozni jöttem 1 2 3 4
4. Épp a közelben volt dolgom 1 2 3 4
5. A tapasztalatok miatt 1 2 3 4
6. A zenei kínálat miatt 1 2 3 4
7. Konkrét program miatt:…………………… 1 2 3 4
8.  Mert ez egy tudatos feltöltődést kínáló fesz-
tivál 1 2 3 4
9. Kedvező árak miatt 1 2 3 4
10. Egyéb:…………..………………….…….. 1 2 3 4
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4. Hányadik alkalommal jársz az Everness Fesztiválon?
……. alkalom  Ha első alkalommal, akkor TOVÁBB a 6.kérdésre
5.  Ha már voltál korábban is az Everness Fesztiválon, milyen változásokat látsz 




változást Jobb Sokkal jobb
1. A szervezésben 1 2 3 4 5
2. A programkínálatban 1 2 3 4 5
3. A szolgáltatások terén 1 2 3 4 5
6. Szerinted milyen az Everness Fesztivál megítélése országosan? 
1. Alig ismerik az országban 
2. Csak a régióban ismert 
3. Az országban viszonylag jól ismerik az emberek 
4. Ez egy jelentős, országos fesztivál 
7 – nem válaszolt 8 – nem vonatkozik rá 9 – nem tudja
7.  Milyen fesztiválokon voltál illetve szeretnél menni idén nyáron? (Többet is 
bejelölhetsz!) 
1. Fishing on Orfű 10. SZIN – Szegedi Ifjúsági Napok
2. VOLT fesztivál (Sopron) 11. B.my.Lake Fesztivál
3. Balaton Sound (Zamárdi) 12. Bánkitó Fesztivál
4. Campus Fesztivál 13. Fezen
5. EFOTT 14. OZORA Fesztivál
6. Sziget 15. Körös-toroki Napok
7. Strand Fesztivál 16. Egyéb hazai, éspedig:……………………
8. Művészetek Völgye 17. Egyéb külföldi, éspedig:…………………
9. Ördögkatlan Fesztivál 18. Nem voltam másik fesztiválon
8.  A belépő árán kívül mennyi pénzt tervezel elkölteni itt tartózkodásod alatt? 
1. Napi…….………….Ft 
2. Összesen………….Ft
7 – nem válaszolt 8 – nem vonatkozik rá 9 – nem tudja
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9. Mennyi pénzt költesz átlagosan az Everness Fesztiválon egy nap alatt?
1. Ételre ………………....Ft 
2. Italra …………………..Ft 
3. Egyébre: ………...….. Ft 
7 – nem válaszolt 8 – nem vonatkozik rá 9 – nem tudja
10.  Mennyit költesz körülbelül egy átlagos este, ha nem fesztiválra mégy szó-
rakozni? 
………………. Ft. 
7 – nem válaszolt 8 – nem vonatkozik rá 9 – nem tudja
11. Mennyire tartod szükségesnek egy fesztiválon az alábbi szolgáltatásokat?
 Teljesen 
szükségtelen 
    Kifejezetten 
szükséges 
1. ATM 1 2 3 4 5 6
2. Mobiltelefon feltöltés 1 2 3 4 5 6
3. Szelektív hulladékgyűjtés 1 2 3 4 5 6
4. Komposztálható étkészlet 1 2 3 4 5 6
5. Internetezési lehetőség 1 2 3 4 5 6
6. Gyógyszertár 1 2 3 4 5 6
7. Csomagmegőrző 1 2 3 4 5 6
8. Parkoló 1 2 3 4 5 6
9. Kerékpártároló 1 2 3 4 5 6
10. Fesztivál Kártya 1 2 3 4 5 6
11. WIFI 1 2 3 4 5 6
12. Dohánybolt 1 2 3 4 5 6
12.  Milyen szolgáltatásokat vennél igénybe szívesen az Everness Fesztiválon, 
amikkel idén nem találkoztál? (konkrét cégnevet is említhetsz)
…………………………………………………………………………………




14. Mennyire vagy elégedett az Everness Fesztivál következő szolgáltatásaival?
 Nagyon 
elégedetlen
    Nagyon 
elégedett
1. A terület tisztasága 1 2 3 4 5 6
2. Tisztálkodási lehetőségek 1 2 3 4 5 6
3. A rendezők 1 2 3 4 5 6
4. A szervezettség 1 2 3 4 5 6
5. Vendéglátóhelyek, büfék 1 2 3 4 5 6
6. Ital árak 1 2 3 4 5 6
7. Étel árak 1 2 3 4 5 6
8.  Info-pontok, információk a 
programokról 1 2 3 4 5 6
9. Fellépők 1 2 3 4 5 6
10. Biztonsági szolgálat 1 2 3 4 5 6
11. Ökotudatos kezdeményezések 1 2 3 4 5 6
12. Nem zenei programok 1 2 3 4 5 6




   Teljes 
mértékben 
egyetértek
1. Elégedett vagyok a fesztivállal 1 2 3 4 5
2.  Összességében magas színvonalú a 
fesztivál 1 2 3 4 5
3.  Felülmúlja várakozásaimat a fesz-
tivál 1 2 3 4 5
4.  Szerintem jól döntöttem, hogy részt 
veszek a fesztiválon 1 2 3 4 5
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16.  Mit gondolsz az Everness Fesztiválról? Jelöld meg, hogy mennyire értesz 









1.  Úgy gondolom, hogy jó előadók tartanak 
előadást 1 2 3 4 5
2. Elégedett vagyok a zenei programokkal 1 2 3 4 5
3. Elégedett vagyok a fellépők számával 1 2 3 4 5
4. Elégedett vagyok a program összeállításával 1 2 3 4 5
6. A résztvevői hozzám hasonlóak 1 2 3 4 5
7.  A SZIN stílusa, atmoszférája illeszkedik az 
én stílusomhoz 1 2 3 4 5
8. Jó atmoszféra van a fesztiválon 1 2 3 4 5
9. Áradó jókedv van a fesztiválon 1 2 3 4 5
10. Jó buli a fesztivál 1 2 3 4 5
11. Extázis uralkodik a fesztiválon 1 2 3 4 5
12. Baráti légkör van a fesztiválon 1 2 3 4 5
13. Családias hangulat van a fesztiválon 1 2 3 4 5
14. Egyfajta közösségi érzetet nyújt számomra 1 2 3 4 5
15.  Más résztvevőkkel egyfajta kapcsolódási 
pontot jelent az Everness Fesztivál 1 2 3 4 5
16.  Erős köteléket érzek a fesztiválra járók 
között 1 2 3 4 5
17.  Érzek egyfajta ragaszkodást az Everness 
Fesztiválhoz 1 2 3 4 5
18.  A fesztiválok között számomra az Everness 
Fesztivál kiemelt fontossággal bír 1 2 3 4 5
19.  Csalódott lennék, ha nem vehetnék részt az 
Everness Fesztiválon 1 2 3 4 5
20.  Tervezem, hogy részt veszek a következő 
Everness Fesztiválon is 1 2 3 4 5
21.  Egy-két kevésbé jó tapasztalat ellenére is 
újralátogatnám a fesztivált 1 2 3 4 5
22.  Az ismerőseimnek elmesélem a fesztivál 
pozitív élményeit 1 2 3 4 5
23.  Ajánlom ismerőseimnek, barátaimnak a 
fesztiválon való részvételt 1 2 3 4 5
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17.  Néhány idei programról  érdekelne a véleményed. Kérlek, osztályozd ezeket 















1. … James 
Redfield 
előadásával?
1 2 3 4 5 7 8 9
2. … WM. 
Paul Young 
előadásával?
1 2 3 4 5 7 8 9
3. … Müller Péter 
előadásával? 1 2 3 4 5 7 8 9




1 2 3 4 5 7 8 9
5. … a felnőtt 
játszótérrel? 1 2 3 4 5 7 8 9
6. … Grandpierre 
Attila 
előadásával?
1 2 3 4 5 7 8 9
7. … Soma 
előadásával? 1 2 3 4 5 7 8 9
8. Kölyök Park 
sátrával? 1 2 3 4 5 7 8 9
9. Az ételudvar 
választékával? 1 2 3 4 5 7 8 9
10. Seres Zoltán 
hastáncos 
előadásával?
1 2 3 4 5 7 8 9
18.  HA LÁTOGATTAD az Everness Fesztivál webes felületeit, osztályozd őket 
az alábbi szempontok szerint (1-es legrosszabb, 5-ös legjobb értékelés): 
everness.hu
1. ...megfelelő eligazítást nyújt a programokról 1 2 3 4 5 6  
nem  
látogattam
2. …szórakoztató, humoros 1 2 3 4 5
3. …és összességében ilyennek értékelem: 1 2 3 4 5
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19. Követed („likeoltad”) az Everness Fesztivál Facebook oldalát?
1. Igen
2. Nem




21. Milyen programokkal tudsz a legjobban feltöltődni?
1. aktív kikapcsolódás, pl. sport, túrázás






8. egyéb, éspedig: …………………………….
22.  Milyen önfejlesztő tevékenységeket, gyakorlatokat végzel és azt milyen 
gyakran?
Naponta Hetente többször Hetente Havonta Ritkábban Soha
1. jóga 1 2 3 4 5 6
2. harcművészet 1 2 3 4 5 6
3. tánc 1 2 3 4 5 6
4. tudatosabb élet-
mód 1 2 3 4 5 6
23.  Átlagosan mennyit költesz egy hónapban önfejlesztésre (könyvek vásárlá-
sára, tanfolyamok, előadások stb. részvételi díjára)?
Átlagosan …….. Ft-ot havonta
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1. tudatosan éld a mindennapjaidat 4 3 2 1
2. ökotudatosan élj 4 3 2 1
3. újrahasznosíts 4 3 2 1
4. megismerd a hagyományokat 4 3 2 1
5.  kulturális programokon vegyél részt 4 3 2 1
6. a testi-lelki egészségre odafigyelj 4 3 2 1
7. minőségi ételeket fogyassz 4 3 2 1
A továbbiakban az Ökotudatossággal kapcsolatban tennénk fel néhány kérdést!










1. Szelektíven gyűjtöm a hulladékot 1 2
2.  Igyekszem minél kevesebb előrecsomagolt élelmiszert/ter-
méket vásárolni 1 2
3.  Nem folyatom feleslegesen a vizet (fogmosás alatt, 
 mosogatáskor, stb) 1 2
4. Visszaváltható üvegben veszek italt 1 2
5.  Vásárláshoz igyekszem minél kevesebb műanyag  szatyrot 
használni 1 2
6. Kevesebb húst eszem a környezet védelme érdekében 1 2
7. Vegetáriánus, vegán vagyok 1 2
8.  Autó helyett a tömegközlekedést, kerékpárt, gyaloglást 
választom 1 2
9.  Áramtalanítom az elektromos eszközöket, amiket nem 
használok (éjszakára, ha elutazom, stb) 1 2
10.  Takarításnál igyekszem minél kevesebb vegyszert használni 1 2
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27. Szerinted fontos, hogy egy fesztivál környezettudatos legyen?
1. Igen 
2. Nem
28. Használtad a szelektív hulladékgyűjtőket a fesztiválon?
1. Igen
2. Nem, mert: …………………………………………  TOVÁBB a 30. 
számú kérdésre
29. Milyen hulladékokat gyűjtöttél szelektíven?
Igen Nem
1. papír 1 2
2. műanyag 1 2
3. alumínium 1 2
30.  Összességében mennyire vagy elégedett az Everness Fesztivál ökotudatos 
arculatával?
Egyáltalán nem 1 2 3 4 5 Teljes mér-
tékben
31.  Kérünk, mondd meg, egyetértesz-e a következő – vallással kapcsolatos – 
állításokkal?
Igen Nem NV NT
1. Magyarország mindig is keresztény ország volt. 1 0 7 9
2. Keresztények számára a piacgazdaság nem fogadható 
el 1 0 7 9
3. Az egyházak, vallási közösségek a hívek 
adományaiból tartsák fenn magukat. 1 0 7 9
4. A mai Magyarországon támadások érik a vallási 
értékeket. 1 0 7 9
5. A kormánynak feladata, hogy megvédje az ország 
vallási hagyományait. 1 0 7 9
6. Politikai kérdésekben minden kereszténynek 
egyformán kell gondolkodnia. 1 0 7 9
7. Aki jó keresztény, az egyúttal jó hazafi is. 1 0 7 9
8. A nemzeti szimbólumokat tisztelni kell. 1 0 7 9
9. Az államnak feladata, hogy anyagilag támogassa az 
egyházakat, vallási közösségeket. 1 0 7 9
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Igen Nem NV NT
10. Keresztény az keresztény pártra szavaz. 1 0 7 9
11. Helyes, ha a politikusok esküt tesznek a Bibliára. 1 0 7 9
12. Ádám és Éva létező személyek voltak. 1 0 7 9
13. Jézus a világ megváltója. 1 0 7 9
14. Létezik sátán. 1 0 7 9
15. Jobb lenne a világ, ha mindenki betartaná a 
Tízparancsolatot. 1 0 7 9
16. Az ország dolgaiba csak az szóljon bele, aki már 
letett valamit az asztalra. 1 0 7 9
17. Az állam legfőbb vezetőjének tekintélye Istentől van. 1 0 7 9
18. Az ország vezetőinek nem csak Istenben kell hinniük, 
hanem Jézus Krisztusban is. 1 0 7 9
19. Ha a politikusok nem hisznek Istenben, akkor nem is 
lehetnek jó erkölcsű emberek. 1 0 7 9
20. A magyar zászló számomra szent. 1 0 7 9
21. A nemzet a legfontosabb közösség 1 0 7 9
32. A következő állítások közül melyik felel meg leginkább a felfogásodnak?
1 – nem hiszek Istenben
2 –  nem tudom, hogy van-e Isten és nem hiszem, hogy ez bármi módon kiderít-
hető lenne
3 – nem hiszek egy személyes Istenben, de hiszek egy felsőbb hatalomban
4 – néha úgy érzem, hiszek Istenben, néha viszont nem
5 – vannak ugyan kétségeim, de úgy érzem, hiszek Istenben
6 – tudom, hogy Isten ténylegesen létezik, efelől nincs kétségem
7 – nem válaszolt 9 – nem tudja
33.  Függetlenül attól, hogy megtartod-e a vallás előírásait vagy sem, hogyan 
jellemeznéd magad, hogy...
5 – kifejezetten vallásos
4 – inkább vallásos
3 – egyik sem (se nem vallásos, se nem nem vallásos)
2 – inkább nem vallásos
1 – kifejezetten nem vallásos
7 – nem válaszolt 9 – nem tudja
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34. Tagja Ön jelenleg valamilyen egyháznak vagy vallási közösségnek?
1 - igen
0 - nem   TOVÁBB A  37. sz. KÉRDÉSRE!
7 – nem válaszolt 9 – nem tudja
35. Érzése szerint Ön az egyházával vagy vallási közösségével …
4 - nagyon szoros kapcsolatban van
3 - szoros kapcsolatban van
2 - laza kapcsolatban van
1 - semmilyen kapcsolatban sincs
7 – nem válaszolt 8 – nem vonatkozik rá 9 – nem tudja
36. Ön jelenleg melyik egyházhoz vagy vallási közösséghez tartozik?
1 – „katolikus”, római katolikus,
2 – görög katolikus, örmény katolikus
3 – ortodox, pravoszláv, görög keleti
4 – református, kálvinista
5 – evangélikus, lutheránus
6 – „protestáns” (pontosítás nélkül)
7 –  kisebb keresztény vagy nem keresztény közösségek  
(mint pl. ókatolikus, adventista, baptista,  Üdvhadsereg, huszita, metodista, 
mormon, új-apostoli, pünkösdista, unitárius, Jehova tanúja, szcientológus, 
Egyesítő Egyház (Mun-egyház))
8 – izraelita, zsidó
9 – mohamedán, muszlim,
10 – nem keresztény vallások (buddhista, hindu)
7 – nem válaszolt 8 – nem vonatkozik rá 9 – nem tudja
 
37.  Gondoljon vissza az elmúlt évtizedekre és mondja meg, hogy Ön szerint 







1. mikor voltak az emberek a legboldogabbak? 3 2 1 7 9
2. mikor volt a legerősebb a vallásszabadság? 3 2 1 7 9
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3. mikor működött a legjobban a demokrácia? 3 2 1 7 9
4. mikor volt a legmagasabb az életszínvonal? 3 2 1 7 9
5. mikor volt a legerősebb a társadalmi béke? 3 2 1 7 9
6. mikor működtek a legjobban az egyházak? 3 2 1 7 9
Végül néhány olyan kérdést teszünk fel, amely segít megismerni a válaszadókat, 




39. Életkorod: …………. év 





41. Van-e gyereked (ha igen, hány)? 
1. Igen, ……….. 
0. Nincs 
42. Állandó lakóhelyed (település): 
1. Város, település: …………………..
2. Megye: …………………………
3. Külföldön élő esetében ország: …………………………………
43. Mi a legmagasabb iskolai végzettséged? 
1. 8 általános, vagy kevesebb   4. Érettségizett
2. Megkezdett középfokú tanulmányok  5. Megkezdett felsőfokú tanulmányok
3. Szakmunkás    6. Befejezett felsőfokú tanulmányok
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44. Jelenleg dolgozol-e? 
1. Igen 
2. Nem      TOVÁBB az 47. számú kérdésre
45. Milyen jellegű munkát végzel?
1. Diákmunka
2. Alkalmi munka
3. Állandó, főállású munka
4. Vállalkozó vagyok
5. Egyéb:…………………………………………………………………….
46. Jellemzően mekkora a havi jövedelmed?
1. kevesebb mint 50.000 Ft
2. 50.000 –100.000 Ft
3. 100.001 – 150.000 Ft
4. 150.001 – 200.000 Ft
5. 200.001 – 250.000 Ft
6. több mint havi 250.000 Ft




4. zenei programokon való részvétel
5. baráti társasággal kikapcsolódás
6. sporttevékenység
7. alkotómunka, kreatív hobbi
Köszönjük segítségedet!
Ha a jövőben szeretnél az Everness Fesztivállal kapcsolatos hírlevelet kapni, kérlek, 
add meg számunkra az e-mail címedet! Ezt harmadik fél számára nem adjuk ki és 




június 20 21 22
23 24 25
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1. Mely napokon tartózkodsz kint az Everness Fesztiválon? 
Június  20 21 22 23 24 25
2. Honnan értesültél az Everness Fesztviálról? (Többet is bejelölhetsz!) 
1 kereskedelmi TV 10 Youtube.com
2 zenei tv csatornák 11 Valamelyik egyetemi/főiskolai újság
3 Helyi TV 12 Napi- és/vagy hetilapból
4 Helyi rádió 13 METROPOL újságból
5 Kereskedelmi rádió 14 Facebook
6 Utcai plakát 15 Twitter
7 Koncerten, fesztiválon szórólap 16 mymusic
8 Index.hu 17 Barátoktól, ismerősöktől
9 A fesztivál honlapjáról 18 Ismerem, visszajáró vagyok
19 Egyéb,  
éspedig………..............………………….






1. Barátok miatt 1 2 3 4
2. A fesztivál hangulata miatt 1 2 3 4
3. Pasizni/csajozni jöttem 1 2 3 4
4. Épp a közelben volt dolgom 1 2 3 4
5. A tapasztalatok miatt 1 2 3 4
6. A zenei kínálat miatt 1 2 3 4
7. Konkrét program miatt:……………………… 1 2 3 4
8. Mert ez egy tudatos feltöltődést kínáló fesztivál 1 2 3 4
9. Kedvező árak miatt 1 2 3 4
10. Egyéb:…………………………………….. 1 2 3 4
4. Hányadik alkalommal jársz az Everness Fesztiválon?
……. alkalom  Ha első alkalommal, akkor TOVÁBB a 6.kérdésre
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5.  Ha már voltál korábban is az Everness Fesztiválon, milyen változásokat látsz 







1. A szervezésben 1 2 3 4 5
2. A programkínálatban 1 2 3 4 5
3. A szolgáltatások terén 1 2 3 4 5
6. Mennyire tartod szükségesnek egy fesztiválon az alábbi szolgáltatásokat?




1. ATM 1 2 3 4 5 6
2. Mobiltelefon feltöltés 1 2 3 4 5 6
3. Szelektív hulladékgyűjtés 1 2 3 4 5 6
4. Komposztálható étkészlet 1 2 3 4 5 6
5. Internetezési lehetőség 1 2 3 4 5 6
6. Gyógyszertár 1 2 3 4 5 6
7. Csomagmegőrző 1 2 3 4 5 6
8. Parkoló 1 2 3 4 5 6
9. Kerékpártároló 1 2 3 4 5 6
10. Fesztivál Kártya 1 2 3 4 5 6
11. WIFI 1 2 3 4 5 6
12. Dohánybolt 1 2 3 4 5 6
7. Mennyire vagy elégedett az Everness Fesztivál következő szolgáltatásaival?
 Nagyon elégedetlen     
Nagyon 
elégedett
1. A terület tisztasága 1 2 3 4 5 6
2. Tisztálkodási lehetőségek 1 2 3 4 5 6
3. A rendezők 1 2 3 4 5 6
4. A szervezettség 1 2 3 4 5 6
5. Vendéglátóhelyek, büfék 1 2 3 4 5 6
6. Ital árak 1 2 3 4 5 6
7. Étel árak 1 2 3 4 5 6
8.  Info-pontok, információk a 
 programokról 1 2 3 4 5 6
9. Fellépők 1 2 3 4 5 6
10. Biztonsági szolgálat 1 2 3 4 5 6
11. Ökotudatos kezdeményezések 1 2 3 4 5 6
12. Nem zenei programok 1 2 3 4 5 6
8. Összességében mennyire vagy elégedett az Everness Fesztivállal? 
 Egyáltalán nem 
értek egyet
   Teljes mérték-
ben egyetértek
1. Elégedett vagyok a fesztivállal 1 2 3 4 5
2.  Összességében magas színvonalú 
a fesztivál 1 2 3 4 5
3.  Felülmúlja várakozásaimat a 
fesztivál 1 2 3 4 5
4.  Szerintem jól döntöttem, hogy 
részt veszek a fesztiválon 1 2 3 4 5
9.  HA LÁTOGATTAD az Everness Fesztivál webes felületeit, osztályozd őket az 
alábbi szempontok szerint (1-es legrosszabb, 5-ös legjobb értékelés): 
Ha nem TOVÁBB a 10. számú kérdésre
everness.hu
1.  megfelelő eligazítást nyújt a programokról 1 2 3 4 5
6 
nem látogattam2.  szórakoztató, humoros 1 2 3 4 5
3.  és összességében ilyennek értékelem: 1 2 3 4 5
10. Követed („likeoltad”) az Everness Fesztivál Facebook oldalát?
3. Igen
4. Nem
11. Milyen programokkal tudsz a legjobban feltöltődni?
9. aktív kikapcsolódás, pl. sport, túrázás






16. egyéb, éspedig: …………………………….
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12.  Milyen önfejlesztő tevékenységeket, gyakorlatokat végzel és azt milyen 
gyakran?
Naponta Hetente többször Hetente Havonta Ritkábban Soha
1. jóga 1 2 3 4 5 6
2. harcművészet 1 2 3 4 5 6
3. tánc 1 2 3 4 5 6
4. tudatosabb élet-
mód 1 2 3 4 5 6
13.  Átlagosan mennyit költesz egy hónapban önfejlesztésre (könyvek vásárlá-
sára, tanfolyamok, előadások stb. részvételi díjára)?
Átlagosan ……..  Ft-ot havonta







1. tudatosan éld a mindennapjaidat 4 3 2 1
2. ökotudatosan élj 4 3 2 1
3. újrahasznosíts 4 3 2 1
4. megismerd a hagyományokat 4 3 2 1
5. kulturális programokon vegyél részt 4 3 2 1
6. a testi-lelki egészségre odafigyelj 4 3 2 1
7. minőségi ételeket fogyassz 4 3 2 1





16.  Összességében mennyire vagy elégedett az Everness Fesztivál ökotudatos 
arculatával?
Egyáltalán nem 1 2 3 4 5 Teljes mértékben
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A következőben a vallásokhoz kötődő válaszaidra vagyunk kíváncsiak.
17.  Gyermekkorodban melyik egyházban kereszteltek meg vagy melyikbe 
jegyeztek be?






7. egyéb felekezet, éspedig......................................






6. egyéb felekezet, éspedig......................................
7. nem tartozom egyházhoz/felekezethez
19. Volt-e az életedben valaha is egy olyan jelentős fordulópont vagy esemény, 




20.  Jártál-e valaha otthoni vagy iskolai hittanoktatásra, pénteki iskolába, 
bérma- vagy konfirmáció- előkészítőre?
1- igen, ..........évig
2- nem
21.  Jársz-e jelenleg rendszeresen templomba, zsinagógába, imaházba (misére, 
istentiszteletre)?  
1 – soha
2 – néha 














24. A következő állítások közül melyik felel meg leginkább a felfogásodnak?
1 – nem hiszek Istenben
2 –  nem tudom, hogy van-e Isten és nem hiszem, hogy ez bármi módon kiderít-
hető lenne
3 – nem hiszek egy személyes Istenben, de hiszek egy felsőbb hatalomban
4 – néha úgy érzem, hiszek Istenben, néha viszont nem
5 – vannak ugyan kétségeim, de úgy érzem, hiszek Istenben
6 – tudom, hogy Isten ténylegesen létezik, efelől nincs kétségem
25.  Függetlenül attól, hogy megtartod-e a vallás előírásait vagy sem, hogyan 
jellemeznéd magad, hogy...
5 – kifejezetten vallásos
4 – inkább vallásos
3 – egyik sem (se nem vallásos, se nem nem vallásos)
2 – inkább nem vallásos
1 – kifejezetten nem vallásos
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tudom, hogy mi 
az, de szemé-













Milyen gyakran végzed 








1. kártyajóslás 0 1 2 3 0 1 2
2.  asztrológia, ho-
roszkópkészítés 0 1 2 3 0 1 2
3. jóga 0 1 2 3 0 1 2
4. reiki 0 1 2 3 0 1 2
5. feng shui 0 1 2 3 0 1 2
6. szellemidézés 0 1 2 3 0 1 2
7. sámándobolás 0 1 2 3 0 1 2
8. mágikus kör 0 1 2 3 0 1 2
9. oltár állítása 0 1 2 3 0 1 2
10.  sötét erők 
megidézése 0 1 2 3 0 1 2
11.egyéb,éspedig 
........................... 0 1 2 3 0 1 2





4- nem végzek ilyen gyakorlatokat
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2 3 4 5 
nagyon nagy 
szerepet játszik
1. szórakozásból 1 2 3 4 5
2. érdekelnek a különleges dolgok 1 2 3 4 5
3. segít tájékozódni a világban 1 2 3 4 5
4.  segít a fontos döntések meg-
hozatalában
1 2 3 4 5
5. kíváncsiságból 1 2 3 4 5
6.  mert problémáim vannak 
másokkal
1 2 3 4 5
7. mert lelkileg megerősít 1 2 3 4 5
8. más okokból:.................... 1 2 3 4 5
29.  Honnan szereztél információt az egyes ezoterikus tevékenységekről? (Több 
válasz is lehetséges!)
1. barátok
2. tévéből/rádióból/moziból, pl. film címe:............................................................
3. könyvekből, pl. címe:.........................................................................................
4. internetről, pl. weboldal címe: ...........................................................................
5. újságokból, pl. újság neve: ................................................................................
6. egyéb, éspedig:...................................................................................................






































Végül néhány olyan kérdést teszünk fel, amely segít megismerni a válaszadókat, 




32. Életkorod: …………. év 
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34. Van-e gyereked (ha igen, hány)? 
1. Igen, ……….. 
0. Nincs 
35. Állandó lakóhelyed (település): 
1. Város, település: …………………..
2. Megye: ………………………… 
3. Külföldön élő esetében ország: …………………………………
36. Mi a legmagasabb iskolai végzettséged? 
1. 8 általános, vagy kevesebb   4. Érettségizett
2. Megkezdett középfokú tanulmányok  5. Megkezdett felsőfokú tanulmányok
3. Szakmunkás    6. Befejezett felsőfokú tanulmányok
37. Jelenleg dolgozol-e? 
1. Igen 
2. Nem    TOVÁBB a 38.számú kérdésre
38. Milyen jellegű munkát végzel?
1. Diákmunka
2. Alkalmi munka




39. Jellemzően mekkora a havi jövedelmed?
7. kevesebb mint 50.000 Ft
8. 50.000 -100.000 Ft
9. 100.001 – 150.000 Ft
10. 150.001 – 200.000 Ft
11. 200.001 – 250.000 Ft
12. több mint havi 250.000 Ft




44. zenei programokon való részvétel
45. baráti társasággal kikapcsolódás
46. sporttevékenység
47. alkotómunka, kreatív hobbi
Köszönjük segítségedet!
Ha a jövőben szeretnél az Everness Fesztivállal kapcsolatos hírlevelet kapni, kérlek, 
add meg számunkra az e-mail címedet! Ezt harmadik fél számára nem adjuk ki és 
csak a Te informálásodra használjuk.
………………………………@.………………………………
Vallásdömping
Ezoterika, spiritualitás és New Age  
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